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ABSTRACT 
 
Writing a thesis entitled "Study of Judicial Against Crime Theft Under 2.5 Million 
Dollar Culprit Not Detained By Supreme Court Regulation No. 2 Year 2012" by 
the formulation of the problem how the application of Supreme Court Regulation 
No. 2 Year 2012 on criminal acts of theft under 2, 5 million culprit was not 
arrested. The purpose of the study was to find the data and analyze the application 
of Supreme Court No. 2 in 2012 against the crimes of theft under 2.5 million. 
Type of research is research that is the focal point of legal normative study of 
legal norms that apply the norms of positive law in the form of legislation. The 
data analysis used data obtained from the literature and field research both orally 
and in writing, and directed, discussed and given an explanation with applicable 
regulations, and concluded with the inductive method is to draw conclusions from 
the general to the specific. 
Based on the results of this study concluded that the implementation of Supreme 
Court Regulation No. 2 of 2012 of the offenses of theft under 2.5 million rupiah is 
still not effectively implemented. In practice criminal theft under 2.5 million 
dollars was arrested and processed by the use of Article 364 of the Criminal Code 
offense of theft lightly. 
 
 
Key words: Actors Crime, Theft under 2.5 million, the Supreme Court Regulation 
No. 2 Year 2012 
